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Pere Dalmau Vidal. Nat a Vinyols i els Arcs el 1948, estudià al Seminari de Tarragona, per continuar la llicenciatura
en Teologia a la Facultat de Teologia a Barcelona. Ordenat  prevere el 1975 a Vila-seca, on exercí de vicari durant
deu anys, ha estat consiliari català de la JARC. Rector successivament de les parròquies de Masllorenç, Salomó
Bonastre, Masarbonès, Can Ferré, L’Espluga de Francolí, Senan, Vimbodí, Constantí, Vilallonga del Camp i darrerament
de  Sant Joan Baptista de Reus. També s’ha implicat com a membre del Sindicat d’Unió de Pagesos (en temps de
capellà obrer). Responsable del Seminari de Pastoral Rural al Centre d’Estudis Pastorals
Consiliari de diferents esplais cristians. Coautor del llibre  Sóc a la porta i truco…Una proposta per als joves (Barcelona,
2012). Col·laborador habitual en publicacions periòdiques eclesials.
Reflexions sobre els canvis que ha sofert la societat i l’església catòlica a Catalunya en les
darreres dècades i la necessitat de l’espiritualitat en el creixement personal, basat en la
pregària, la creença en Déu i la pràctica dels valors universals del cristianisme.
Reflexiones sobre los cambios que ha experimentado la sociedad y la iglesia católica en
Catalunya durante las últimas décadas y la necessidad de la espiritualidad en el crecimiento
personal, basado en la oración, la creencia en Dios y la práctica de los valores universales
del cristianismo.
Reflections on the changes undergone by society and the Catholic church in Catalonia
in recent decades and the need for spirituality, personal growth, based on prayer, belief
in God and practice universal values of Christianity.
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Paraules clau: espiritualitat, creixement personal
Formalment jubilat i plenament actiu. Treball amb vocació integral (agafant totes les dimensions
de la persona). Sempre convocant i obert a totes les frustracions diàries. Cada cop nous reptes
i decidit a assumir fracàs rere fracàs. Donar responsabilitats a qui saps que no ha de complir-
ho del tot. Alegrar-se cada dia de poder obrir noves escletxes. Agrair les crítiques quan són
fetes amb qualitat. Creure en els altres sabent que som plens de contradiccions. Valorar la
capacitat de cadascú per trenar amb els altres la fortalesa necessària. Alegrar-se amb els qui
estan contents i plorar amb els qui pateixen... Somriure quan estàs sol i donar la mà a qui
te la pot prendre. Valorar el silenci i ser treballador de fons. Acollir al qui va de passada i compartir
el temps i tot el que calgui, conscient que l’altre pot ser interessat més que no pas desitjós
de compartir. Escoltar el sofriment i amorosir els qui estan agafats per una crisi personal o familiar.
Visitar els qui fan nosa i valorar-los pel sol fet d’existir....  i això cada dia: és que sóc capellà,
prevere en llenguatge litúrgic o mossèn de manera més planera. Tot un intent de viure en cristià.
Fer una breu descripció dels reptes que la gent d’Església tenim, especialment els mossens,
és una bona manera de fer un repàs que el poso a la consideració del qui tingui paciència
de repassar aquets text. Quaranta anys de vida pastoral amb els canvis que s’han donat en
tots en sentits donen molt de sí. Forçosament només unes pinzellades per si algú s’identifica
o li fa gràcia observar-los.
Quan tot semblava estar lligat i ben lligat
Era el temps que només calia obeir, respondre a les normes establertes, mantenir uns
horaris i uns costums oficialment bons i reconèixer qui i què era bo i qui o què era dolent.
Trencar un esquema, relacionar-se amb un tipus de persona que no era del clan o qüestionar
«el de sempre», era motiu de sospita i de ser malvist. Tot era clar dins l’esquema establert.
No calia buscar alternatives o crear coses noves. L’autoritat es confonia amb la veritat. L’ordre
exigia submissió i la societat civil i la religiosa volien ser el mateix. Es tractava de tenir gent
d’ordre. Qui ho acceptava «podia viure tranquil». Tot això mica en mica se’n va anar en orris.
La reacció: sortir a l’estranger, llegir publicacions, crear grups de base i tenir unes actituds
Obertes, Crítiques i Actives. Això no es pot fer sol, Cal un grup; uns moviments i visió ampla
i unes conviccions que no poden venir només d’un mateix.
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A punt d’esclatar el canvi en tots els àmbits a qui li correspon prendre decisions i no quedar-
se al marge no pot programar al buit i «tirar cops de puny enlaire».
Teníem una estructura forta, però amb peus de fang. Vol dir que si es feia realitat el canvi
en molts dels àmbits de la vida potser haurem de reconèixer que no tot era tan clar i tan definitiu.
Potser la societat estava estructurada sobre unes normes  poc sòlides. La novetat permetia mirar
més lluny i fins i tot cap un altre cantó.
Per un temps va semblar que tot el que era nou era bo. I no. Però calia «enderrocar
per edificar; calia arrencar per plantar». I així fou. Serà temps després que sabrem distingir què
calia mantenir i quins canvis tenien futur o només eren moda. Ja no podem anar enrere. La
maduresa obliga a no tenir pressa, agrair el passat, viure amb passió el present i tenir una
esperança engrescadora. És cosa de fidelitat, malgrat tot.
Obligats a descobrir què és essencial i què és secundari. Quina sort reconèixer els propis
errors i acceptar tot tipus de qüestionaments, vinguin d’on vinguin.
Quan la inocència no et mostra la malícia
La bona fe i les ganes de canviar el món fan que hom s’impliqui i que en voler mirar
endavant pugui perdre les arrels. L’infant, i el mateix adolescent, no veu la malícia o la força
salvatge del capitalisme, del pecat o de l’egoisme. El somni que fa entrellucar un món totalment
nou pot engrescar; i així fou. Unes generacions d’engrescament profund. El compromís de grups,
l’acció social, les manifestacions contra el sistema, reivindicació de la democràcia o crits contra
les nuclears... oblidaven que darrera cada u hi ha una vida familiar, personal, íntima que tenia
un altre ritme i necessitava ser atesa.  El creure era comprometre’s socialment o sindicalment.
S’havia de canviar l’estructura i amb això ja ens semblava que s’havia transformat el món.
Havíem de fer cas al pensador quan ens diu «Hem de canviar al món i després haurem
de canviar el que hem canviat». Descobrir que aquest és un bon camí permet no aferrar-se
ni tancar-se. La llibertat, però no és estar canviant sempre, sinó ser capaç d’anar aprofundint
i reconèixer que tant difícil és transformar l’entorn, com convertir-se un mateix. Existeix, doncs,
una visió que la dóna l’experiència: els costums, les normes, l’ambient influencien molt, però
cal arribar a la vida interior que permet conèixer-se a un mateix i veure que l’entorn i la història
personal formen tot un i exigir que es canviï de cop i volta és una il·lusió superficial.
Descobrir el mal del món ha de fer veure també la seva bondat: i heus aquí un missatge
alliberador: hi ha Bones Notícies; hi ha qui és generós del tot, hi ha qui estima sense esperar
res; hi ha qui perdona i oblida; hi ha qui dóna i molt sense que ho sàpiga ningú; hi ha qui
fa silenci i el converteix en pregària; hi ha qui diu les coses bones dels altres; hi ha qui té
una alegria que li surt del cor perquè estima; hi ha qui espera fins i tot en aquell que li ha
fet la guitza una i altra vegada, hi ha qui aguanta pacientment la conversa d’aquell que és un
pal; hi ha qui té raons per engegar a dida al marit i es manté fidel. Tota aquesta actitud és
bàsicament evangèlica; perquè vol dir «esperar contra tota esperança» La fidelitat a totes és
cosa divina.
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Temps era temps, doncs que la reacció era només pedagògica: et faré si fas; t’ajudaré
si ajudes, confiaré si no me la fas, et perdono si no hi tornes... Però el temps i la volguda
intenció de reaccionar a nivell evangèlic passa per reconèixer que és ben cert: dins de cada
ú i de cada gest fet hi pot haver diferents intencions i com a creient cerco no jutjar-ho. Em
fa pensar en aquella mare que li diu a la filla que tenia dues pomes: dóna-me’n una i la filla
fa una mossegada a cada una. Ella sent una decepció i calla. Després la nena li dóna una
i li diu: «aquesta és la més dolça». Havia jutjat de seguida.
Reconèixer el mal del món, o la possible malícia de cada situació no ha de fer perdre
l’alegria i la pau. L’observació de la naturalesa humana ens fa descobrir que a cada generació
haurà de fer el seu propi procés i que si bé pot ajudar una estructura favorable, hem de proclamar
que no es neix més bo o amb menys tendència a l’egoisme pel sol fet que hi hagi una estructura
política o social més respectuosa o més oberta. L’ésser humà haurà de fer sempre un exercici
de conversió i de maduresa que no exclou l’esforç, el conflicte i la possibilitat de créixer en
comunió amb els altres. La fidelitat és el que mostra davant un mateix i davant el món allò
que hom creu: som capaços de fer el bé, tot i la forta influència del mal.
Quan els ídols van caient
De tant en tant hi ha una riuada i ho pren tot. Pot quedar aquell arbre fortament arrelat
que la tromba d’aigua no ha pogut arrossegar.  És allí on hom pot agafar-se per no anar riu
avall. Queda alguna cosa ferma, que es manté fidelment. Tenia fonaments i ha aguantat l’envestida.
Doncs hem vist caure ideologies, falsos profetes, líders de tota mena, promeses econòmiques...
Hem vist tantes i tantes corrupcions, que l’estat d’ànim podria anar per terra. De fet ha estat
així en molts col·lectius.  Dieu si no quants afiliats (joves) tenen els partits polítics o els sindicats?
Dieu quantes institucions que són (han estat) el coixí cultural i social de les nostres viles no
han perdut pistonada?. De fet gràcies a tant i tants sacrificats que mantenen els seus convenciment
hi ha institucions que aguanten. La mateixa Església, que és més que una institució, en alguns
àmbits ha perdut credibilitat i ja són pocs els joves que la coneixen i que s’hi reconeixen com
una part d’ells mateixos. Però tenir l’atreviment i la fortalesa de seguir oferint el missatge de
l’Evangeli vol dir que cal creure-s’ho del tot. El més fàcil, la temptació més còmode seria dir
ja en tinc prou i tocar retirada. No puc. Hi ha Aquell que no passarà mai. I no puc deixar de
tenir-lo pel millor amic.
He vist plegar molts matrimonis, he vist preveres desanimats. He vist promeses trencades
davant de projectes engrescadors, he vist i he patit la tristesa i la depressió col·lectiva de grups
sencers. He vist famílies aparentment sòlides, que no en queda res de res. Tota la riuada no
ha pogut arrastrar l’autèntica estimació del Regne. Només l’essencial dura i val la pena fiar-
se de l’Amén.
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On anem a parar?
Xiquets, on anirem a parar? deia la mama. I segueixo fent la mateixa pregunta que ja
ens insinua la resposta aquell adagi: Vés pel món i torna al born. Que la interpreto avui amb
tota la intenció: hem fet de tastaolletes, hem intentat buscar respostes per satisfer els desitjos
de felicitat en qualsevol fotesa; veiem encara que es prioritza el gust, el plaer, la felicitat, el
tenir i sols queda un embolcall de benestar i a la vegada una buidor malaltissa.
Crec poder afirmar unes quantes coses que he après amb el temps de prevere
Primera: El pobre fer de cadascú queda plenament enfortit i enriquit i val la pena mantenir-
lo quan ho fas pels altres.
Segon: El desànim és per no creure del tot el què fas o pretendre edificar al marge de Déu.
També pot venir de no planificar tenint present la debilitat dels altres i d’un mateix.
Tercer: Cal dormir i descansar per tornar a començar. Tenir projecte ens dóna vida. Mirar el
futur engresca.
Quart: Sentim sorolls, música, paraules, sons, batecs, crits, gemecs, pors, festa... però no acabem
d’escoltar i per tant no acabem de sintonitzar
Cinquè: Les presses, els aparells electrònics, l’empatx de notícies, de múltiples ocupacions ens
allunyen de nosaltres mateixos i fan difícil la vida interior, el silenci i per tant la pregària.
Sisè: Qui es capaç de valorar profundament un aspecte de la vida també arriba als altres: art,
austeritat, compromís, família, llibertat... Qui és superficial en l’estudi, el diàleg o en ...
li és fàcil passar de tot.
Setè: Les coses que no comprometen radicalment convoquen (esports, concerts, festes, una
manifestació, excursió...)
Vuitè: Quan arriben moments essencials, necessitem respostes. Es busquen. Per exemple davant
la mort; davant el dolor, avant el més enllà.
Novè: Anar contracorrent és difícil i sovint es resol no parlar-ne.
Desè: La falta de mestres espirituals marca a una generació amb una buidor interior parlant
d’allò que surt als mitjans, més que del que surt del cor.
Onzè: La fidelitat completa dóna estabilitat, pau, és fruit de conviccions i n’és referència total
el Crist.
